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Janine Sprünker
Educació patrimonial mitjançant recursos 
educatius en línea amb contingut de 
patrimonio cultural i xarxes d´aprenentatge
Tesis doctoral, dirigida por Glòria Munilla, 
Barcelona: uoc, junio del 2011
Ha pasado más de un año de la defensa de esta ex-
celente tesis doctoral y no se ha mencionado su 
importancia. El comentario siguiente quiere hacer 
justicia de este silencio.
La tesis posee una parte teórica amplia donde 
se revisan las ideas sobre educación patrimonial 
básicamente en nuestro contexto y se posiciona en 
la secuencia defendida por Fontal en el 2003. La 
autora de la tesis encuentra semejanzas entre la 
estructura de Fontal (conocer, comprender, valo-
rar, respetar, cuidar, transmitir, disfrutar) con las 
secuencias procedimentales y con los niveles de 
complejidad del currículum catalán: «Es decir, los 
objetivos de aprendizaje que debe poseer el alum-
nado a lo largo del proceso de enseñanza-apren-
dizaje han de considerar conocimientos y habili-
dades sencillas y más complejas, es decir, se han de 
movilizar contenidos de las siguientes categorías: 
conocer y memorizar; comprender, aplicar, expe-
rimentar analizar, sintetizar valorar, crear y cons-
truir» (traducido textualmente). Sprünker tam-
bién ha encontrado enlaces con el marco concep-
tual defendido por Churches (2008), que retoma la 
taxonomía de Bloom: recordar, comprender, apli-
car, analizar, evaluar y crear.
Por otra parte, en relación con las cuestiones 
del aprendizaje, sus referentes teóricos serán Hein 
(1998), que lo destaca porque desvela la importan-
cia de la interacción entre los objetos y las personas, 
y posteriormente cobra importancia la interacción 
social; Falk y Dierking (2000) han proporcionado el 
apoyo de la variable social. Esta argumentación cons-
truye un proceso de aprendizaje diferente, que, le-
jos de ser selectivo, se convierte en un instrumento 
para compartir conocimientos en el proceso de en-
señanza-aprendizaje. Y es posible por las actividades 
de aprendizaje y la presencia de un discurso común.
El marco conceptual cierra su recorrido con el 
posicionando sobre el papel que van a jugar las 
«redes de aprendizaje». Estas permiten la partici-
pación y colaboración entre instituciones cultu-
rales y educativas. Las redes de aprendizaje han 
demostrado ventajas educativas, pues usarlas en-
riquece y hace más efectiva la enseñanza-aprendi-
zaje (Harasim, Hitz, Turoff y Teles, 2003: 32).
Planteada desde una estrategia de investiga-
ción-acción cuyos interlocutores eran gestores 
culturales, profesorado, alumnado de la eso (en-
cuentro que fue posible gracias a la coordinadora 
en una misma plataforma de aprendizaje virtual), 
se esperaba obtener recursos educativos en línea 
de patrimonio cultural, lo que implicó un proceso 
de delimitación de objetivos que permitieran ob-
servar los procesos de enseñanza-aprendizaje y si 
se cumplían los criterios de calidad. Sprünker ha 
utilizado una doble estrategia de análisis. Com-
para cómo el alumnado aprendía sobre el patri-
monio cultural con el uso de recursos en línea y 
cómo se creaban recursos educativos en línea de 
patrimonio cultural.
Muy interesante resulta el proyecto que les ha 
servido para el diseño de la investigación 3C4lear-
ning, publicado como action research: «The first 
steps to start up a pilot experiment in heritage 
education» (Sprünker, 2008), donde han colabo-
rado diversas instituciones, museos, universida-
des y centros de secundaria de Cataluña. Tam-
bién resulta de interés la metodología sobre la 
organización de las comunidades (representan-
tes de las comunidades anteriores se organizaban 
con representantes de cada grupo y el alumnado). 
El resultado es un total de tres comunidades que 
se encontraban en un entorno virtual.
En relación con algunos de los resultados vin-
culados con la metodología que ha encontrado 
Sprünker destacamos que las fases de reflexión de 
la investigación-acción coincidieron en gran parte 
con la validación de los datos, la información y los 
resultados; y que desde las descripciones densas de 
(Geertz, 1992) los respectivos miembros validaron 
los contenidos de las descripciones densas de sus 
respectivas prácticas.
Los principales resultados y conclusiones se 
desarrollaron desde la pregunta «¿de qué manera 
se elaboran recursos educativos en línea con con-
tenido de patrimonio cultural mediante una red 
de aprendizaje?». Esta cuestión solo se responde 
si se consideran las fases a) creación de la red de 
aprendizaje; b) planificación del proceso de en-
señanza aprendizaje y de creación, y c) creación 
de objetos digitales con contenido de patrimonio 
cultural, y si se sigue un proceso meticuloso de 
recogida y análisis de la información.
En otro orden de significados de las conclusio-
nes, destacamos que los gestores culturales, en la 
mayoría de los casos, no desarrollan la finalidad 
que tiene la función educativa de la institución 
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cultural; las actividades de creación dirigidas tie-
nen mejores resultados considerando todas las par-
tes implicadas; así, cuando se realizan de forma no 
dirigida, puede ocurrir que el alumnado no tenga 
el equipo necesario (herramientas), no tenga co-
nocimientos y habilidades necesarias o suficien-
tes para que pueda conquistar el conocimiento 
(solo o en equipo) Estas situaciones desvían los 
resultados que proporcionaría una forma de pro-
ceder que fuera exitosa porque hay una dirección 
explicita y controlada. El profesor pierde protago-
nismo y el gestor cultural lo gana porque moviliza 
las actividades mediante el entorno virtual, el pro-
fesor hace su aportación de ayuda en el contexto 
del aula. El gestor cultural enseña cómo formu-
lar solicitudes de materiales y de información, su 
intervención es importante porque moviliza unos 
determinados contenidos, crea guiones de diapo-
sitivas, audiovisuales, que son materiales y activi-
dades que no son accesibles desde la página web de 
la institución cultural. 
Cerramos el comentario recordando que nos 
proporciona nuevos criterios de calidad en una edu-
cación patrimonial y que elabora una pauta de edu-
cación patrimonial mediante redes de aprendizaje y 
recursos educativos en línea. El esfuerzo de Janine 
Sprünker como autora y de Glòria Munilla como 
directora fueron recompensados con la mejor nota 
posible en su defensa. 
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